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Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного воздействия 
объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность 
и связь. Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способствующий обра-
зованию структур. Особенностью взаимодействия является его причинная обусловлен-
ность. Каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как 
следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны, что обу-
словливает развитие объектов и их структур. Если в процессе взаимодействия обнару-
живается противоречие, то оно выступает источником самодвижения и саморазвития 
структур. Оно относительно, осуществляется с конечной скоростью и в определенном 
пространстве – времени. Однако эти ограничения действуют лишь для непосредствен-
ного взаимодействия. Для опосредованных форм взаимодействия пространственно-вре-
менных ограничений не существует [1]. 
Можно выделить три основные формы взаимодействия: 
● кооперация – сотрудничество индивидов для решения общей задачи; 
● конкуренция – индивидуальная или групповая борьба за обладание дефицит-
ными ценностями (благами); 
● конфликт – скрытое или открытое столкновение конкурирующих сторон [5]. 
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, ап-
робировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инноваци-
онные модели содержания образования и управления системой образования [2]. 
Сетевое взаимодействие позволяет: 
● распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 
● опираться на инициативу каждого конкретного участника; 
● осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 
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● выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внеш-
ней цели; 
● использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 
В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов 
инновационного образования: 
● во-первых, сеть – это возможность продвижения продуктов инновационной 
деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения дополни-
тельного финансирования; 
● во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инно-
вационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти 
прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, расширить перечень обра-
зовательных услуг для студентов, в том числе, посредством реализации образователь-
ных программ в сетевой форме. 
Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой 
и интересами всех ее членов. 
Cеть является результатом проектного замысла, так как участники должны со-
гласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах дея-
тельности [4]. 
Сетевое взаимодействие образовательных организаций становится современной 
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным 
учреждениям динамично развиваться. При сетевом взаимодействии происходит не 
только распространение инновационных разработок, но и процесс диалога между обра-
зовательной организацией и школами, а также процесс отражения в них опыта друг 
друга, отображения тех процессов, которые происходят в системе образования в целом. 
Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный характер, что 
связано с непрерывным обменом информацией и опытом, а также отсутствием обяза-
тельного внедрения. Опыт участников сети оказывается востребованным не только 
в качестве примера для подражания, но и в качестве индикатора или «зеркала», которое 
позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способ-
ствующим эффективности дальнейшей работы. У участников сети наблюдается по-
требность друг в друге, в общении равных по статусу специалистов и организаций [2]. 
Так в рамках сетевого взаимодействия 26 апреля 2016 г. впервые в Муравленков-
ском многопрофильном колледже проведен тест-драйв для школьников 9-х классов 
«Студент на один день». 
Тест-драйв (англ. test drive – пробная поездка) – поездка на автомобиле для оценки 
его ходовых качеств и общих потребительских свойств. Тест-драйв обычно проводится 
журналистами для автомобильных изданий или водителями-испытателями (тест-пилотами) 
для автомобильных компаний. В частных целях тест-драйв предоставляется автосалонами 
как бесплатная услуга для того, чтобы покупатель мог оценить все качества товара [6]. 
Выпускникам школ представилась «пробная поездка», т. е. возможность почув-
ствовать себя настоящими студентами и погрузиться в атмосферу студенческой жизни. 
Ребята побывали на лекциях, проявили себя на практикуме, а также лично пообщались 
с преподавателями. Такая форма знакомства позволила гостям безошибочно выбрать 
свой профессиональный путь в жизни. 
Волонтеры помогали новичкам вживаться в роль студентов, они стали своеоб-
разными проводниками, которые находились рядом и сопровождали учащихся в те-
чении учебного дня. 
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Также учащимся были представлены кураторы: группа АБ-1 (АБ – абитуриент) – 
Симонян Бавакан Размиковна, группа АБ-2 – Кимбаева Рита Фанисовна. 
Традиционно, чтобы стать студентом, необходимо произнести клятву студента, 
после чего учащимся вручались студенческие билеты. По окончании мероприятия ре-
бята получили сертификаты участника тест-драйва «Студент на один день». 
Такой необычный проект планируется проводить ежегодно в осенний и весен-
ний период школьных каникул [3]. 
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